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ABSTRACT 
 
Pujiono,  Untung 2016, The Improving Of Spiritual Quotient By Using A Mastery 
Of Content Services Through Instrumental Music Background For 
Eight Grade Student Of Smpn 1 Sukolilo In Academic Year 2015/2016, 
Skripsi. Counseling and Guiding, Teacher Training And Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisor : (1) Drs. Sunardi, M.Pd, (2), 
Dra. Sumarwiyah, M.Pd. Kons 
Key words : The improving of spiritual quotient, contain ability service 
through instrumentally music. 
 
The purpose of this research is to describes about the researcher action to 
improve spiritual quotient by using a mastery of content services through 
instrumental music background for eight grade student of SMPN 1 Sukolilo in 
academic year 2015/2016 
Spiritual quotient is the people ability that make him become conscious 
and decide the meaning, value, moral and also love to the greatest power and all 
of the creature, its because of born from the side of all. So the power make people 
places theirself and also live positiveyfull of wiselly, peacefully and trully 
happily. To make better the tennager morality, researcher try to improve the 
spiritual quotient by using contain abilitu service through instrumentally music. 
The researcher explain about spiritual quotient by using instrumentally music is to 
make student concentration with material, then the researcher invites students to 
self instrospection and do the step to improve spiritual quotient. The formula 
hypothesis by researcher are: 1. contain ability service through by instrumentally 
music to improve spiritual quotient student grade eight, SMPN 1 Sukolilo in 
academic year 2015/2016. 1. Sipiritual quotient can be improved by using contain 
ability service by through by instrumentally music for students grade eight SMPN 
1 Sukolilo in academic year 2015/2016 
Kind of research: PTBK. The variable in this reaseach has two variable, 
they are bound variable (spiritual quotient) and free variable (contain ability 
service through by instrumentally music background). The subject of the research 
is grade eight students of SMPN 1 Sukolilo in academic year 2015/2016. Form of 
the research is qualitative. The research did in 2 cycle (cycle 1 and cycle 2) and 
every cycle is 3 meeting that discuss about 3 material with time allocation more 
than 40 minute. The method of data collection are principal methods of 
observation, supporting methods are interviews and documentation. Data analysis 
is using descriptive qualitative. 
The observation of collaborators to researchers cycle 1 in applying high 
touch scored an average of 62 ( enough ) and the application of high tech got an 
average of 62 ( enough ) . Researchers observed the students in cycle 1 the first 
meeting as many as eight students ( 29.6 % ) in the category of very low ( SR ) , 
12 students ( 44.4 % ) in the category of low (L ) and 7 students ( 25.9 % ) in the 
category enough ( C ). In cycle 1 , the second meeting there were 5 students ( 18.5 
% ) in the category of very low ( SR ) , 10 students ( 37 % ) is in the category of 
low (L ) , 11 students ( 40.7 % ) in the category enough ( C ) and 1 student ( 3.7 % 
 
x 
 
) in either category ( B ) in cycle 1 of the third meeting , there were 7 students ( 
25.9 % ) in the category of low (L ) , 13 students ( 48.1 % ) in the category 
enough ( C ) and 7 students ( 25.9 % ) categorized as either ( B ) . the results of 
observation collaborators to researchers cycle 2 in applying high touch scored an 
average of 80 ( good ) and the application of high- tech scored an average 83 ( 
good ) . Researchers observed the student in cycle 2 meeting pewrtama many as 
five students ( 18.5 % ) in the category of low (L) 13 students ( 48.1 % ) in the 
category enough ( C ) and 9 students ( 33.3 % ) in good katregori ( B ) . In the 
second cycle of the second meeting there were 12 students ( 44.4 % ) in the 
category enough ( C ) and 15 students ( 55.6 % ) included in either category ( B ) . 
in cycle 2 the third meeting there are 6 students ( 22.2 % ) in the category enough 
( C ) and 21 students ( 77.8 % ) included in either category ( B ) 
Increasing Spiritual Quotient For Eight Grade Student Of Smpn 1 Sukolilo 
in Service Control Content Set Background Music Instrumental in the first cycle , 
the acquisition of the observation of collaborators has been quite good , but not 
yet to achieve optimal results according to the indicators of success because in 
presenting the material researchers are still rigid and less assertive . Shingga 
students are less enthusiastic in following the service . In the second cycle 
researchers carry out repairs using instrumental music that is more appropriate , be 
more assertive and more confident . So that the second cycle run smoothly and 
showed a significant increase 
The researcher advices: 1. For the headmaster is expected to provide a 
supportive policy of implementation of guidance and counseling program, 2. For 
guidance and counseling teacher, is to improve a mastery of content services 
through by instrumental music background to help students improve their spiritual 
quotient . 3. for students , are expected to mastery of content services can improve 
the spiritual quotient of students in order to realize the meaning , value , piety , 
and love their fellow human beings. 4. For researchers , is expected to add to 
scientific knowledge. 5. For parents , are expected to give love , nurture and 
attention to his spiritual quotient. 
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ABSTRAK 
 
Pujiono, Untung. 2016. Peningkatan Spiritual Quotient Melalui Layanan 
Penguasaan Konten Berlatar Belakang Musik Instrumental Pada Siswa 
Kelas VIII SMP Negeri 1 Sukolilo Tahun Pelajaran 2015/2016. Skripsi. 
Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing : (i) Drs. Sunardi, M.Pd.,  
(ii) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons. 
Kata-kata Kunci : Peningkatan Spiritual Quotient, Layanan Penguasaan Konten 
Berlatar Belakang Musik Instrumental 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tindakan peneliti dalam 
meningkatkan spiritual quotient melalui layanan penguasaan konten BERLATAR 
BELAKANG musik instrumental dan untuk meningkatkan spiritual quotient 
melalu9i layanan penguasaan konten Berlatar Belakang musik instrumental pada 
siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sukolilo tahun pelajaran 2015/2016.  
Spiritual quotient atau kecerdasan spiritual adalah kemampuan manusia 
yang menjadiakannya dapat menyadari dan menentukan makna, nilai, moral serta 
cinta terhadap kekuatan yang lebih besar dan sesama makhluk hidup karena lahir 
kesadaran sebagai bagian dari keseluruhan.sehingga kecerdasan ini membuat 
manusia dapat menempatkan diri dan hidup lebih posistif dengan penuh 
kebijaksanaan, kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki. Untuk memperbaiki 
moral remaja peneliti berupaya meningkatkan spiritual quotient melalui layanan 
penguasaan konten Berlatar Belakang musik instrumental. Peneliti menjelaskan 
mengenai spiritual quotient dengan iringan musik instrumental agar siswa dapat 
konsentrasi dengan materi kemudian mengajak siswa untuk menginteropeksi diri 
dan melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan spiritual quotient. Hipotesis 
yang dirumuskan peneliti adalah : 1. Layanan penguasaan konten Berlatar 
Belakang musik instrumental dapat meningkatkan spiritual quotient siswa kelas 
VIII SMP Negeri 1 Sukolilo tahun pelajaran 2015/2016. 2. Spiritual quotient 
dapat ditingkatkan melalui layanan penguasaan konten Berlatar Belakang musik 
instrumental pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sukolilo tahun pelajaran 
2015/2016. 
Jenis penelitian: PTBK. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel 
terikat (spiritual quotient) dan variabel bebas (layanan penguasaan konten 
Berlatar Belakang musik instrumental). Subyek penelitian kelas VIII SMP Negeri 
1 Sukolilo. Bentuk penelitian PTK BK yang bersifat kualitatif. Penelitian 
dilakukan 2 siklus (siklus I dan siklus II) setiap siklus dilakukan 3 pertemuan 
membahas 3 materi dengan alokasi waktu yang digunakan 40 menit. Metode 
pengumpulan data dengan metode pokok observasi, metode pendukung yaitu 
wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.  
Hasil Observasi Kolaborator terhadap peneliti siklus I dalam menerapkan 
high touch mendapat nilai rata-rata 62 (cukup) dan penerapan high tech mendapat 
nilai rata-rata 62 (cukup). Hasil pengamatan peneliti terhadap siswa pada siklus I 
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pertemuan pertama sebanyak terdapat  8 siswa (29,6%) masuk dalam kategori 
sangat rendah (SR), 12 siswa (44,4%) masuk dalam kategori rendah (R) dan 7 
siswa (25,9%) dalam kategori cukup (C). Pada siklus I pertemuan kedua terdapat  
5 siswa  (18,5%) masuk dalam kategori sangat rendah (SR), 10  siswa (37%) 
masuk dalam kategori rendah (R), 11 siswa (40,7%) masuk dalam kategori cukup 
(C) dan 1 siswa (3,7%) dalam kategori baik (B). Pada siklus I pertemuan ketiga 
terdapat 7 siswa (25,9%) masuk dalam kategori rendah (R), 13 siswa (48,1%) 
masuk dalam kategori cukup (C) dan 7 siswa (25,9%) masuk kategori baik (B). 
Hasil Observasi Kolaborator terhadap peneliti siklus II dalam menerapkan high 
touch mendapat nilai rata-rata 80 (baik) dan penerapan high tech mendapat nilai 
rata-rata 83 (baik). Hasil pengamatan peneliti terhadap siswa pada siklus II 
pertemuan pertama sebanyak terdapat  5 siswa (18,5%) masuk dalam kategori 
rendah (R), 13 siswa (48,1%) masuk dalam kategori cukup (C) dan 9 siswa 
(33,3%) dalam kategori baik (B). Pada siklus II pertemuan kedua terdapat  12 
siswa  (44,4%) masuk dalam kategori cukup (C) dan 15  siswa (55,6%) masuk 
dalam kategori baik (B). Pada siklus II pertemuan ketiga terdapat 6 siswa (22,2%) 
masuk dalam kategori cukup (C) dan 21 siswa (77,8%) masuk dalam kategori baik 
(B). 
Peningkatan Spiritual Quotient siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sukolilo 
dalam Layanan Penguasaan Konten Berlatar Belakang Musik Instrumental pada 
siklus I, perolehan hasil observasi kolaborator sudah cukup baik namun belum 
mencapai hasil yang optimal sesuai dengan indikator keberhasilan karena dalam 
menyampaikan materi peneliti masih kaku dan kurang tegas. Shingga siswa 
kurang antusias dalam mengikuti layanan. Pada siklus II peneliti melaksanakan 
perbaikan dengan menggunakan music instrumental yang lebih tepat, bersikap 
lebih tegas dan lebih percaya diri. Sehingga tindakan siklus II berjalan dengan 
lancar dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. 
Saran yang diberikan: 1. Bagi Kepala sekolah, diharapkan dapat 
memberikan kebijakan yang mendukung pelaksanaan program Bimbingan dan 
Konseling, 2. Bagi guru Guru Pembimbing, agar mengembangkan layanan 
penguasaan konten berlatar belakang musik instrumental untuk membantu siswa 
meningkatkan spiritual quotient.  3. Bagi siswa, diharapkan dengan layanan 
penguasaan konten dapat meningkatkan spiritual quotient siswa agar dapat 
menyadari makna, nilai, ketakwaan dan cinta sesama makhluk hidup. 4. Bagi 
peneliti, diharapkan menambah pengetahuan keilmuan. 5. Bagi orang tua, 
diharapkan memberikan kasih sayang, membina dan memperhatikan spiritual 
quotient anaknya. 
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